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коэффициента поглощения фотонов лепестками коллиматора и коэффициентов 
рассеивания коллиматора и фантома. 
Необходимость введения данной методики в работу отделения медицинской 
физики заключается в том, что IMRT позволяет уменьшить объем облучения за 
счет максимально возможного исключения нормальных тканей. Данная мето-
дика также позволяет подводить более высокую поглощенную дозу к опухоли и 
укрупнить фракционирование, вплоть до однократного облучения. IMRT-
терапия позволяет добиться более оптимизированного лечебного плана за счет 
блокирования части поля в процессе облучения [2].  
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На сегодняшний день актуальной задачей является изучение микобактерий 
(в частности, Mycobacterium tuberculosis), а также соединений, которые могли 
бы влиять на их устойчивость к уже имеющимся лекарственным средствам. Из-
вестно, что железо влияет на лекарственную устойчивость микобактерии. Так, 
отдельные соединения, содержащие железо, задерживают рост туберкулезной 
палочки [1]. Вместе с тем, избыток железа может приводить и к увеличению 
числа микобактерий туберкулёза [2].  
В данной работе были проведены предварительные исследования методом 
ЭПР следующих образцов, приготовленных в Лаборатории микробиологии Об-
ластного противотуберкулезного диспансера (г. Екатеринбург): 1) антибиотика 
Изониазида, 2) водных растворов инактивированных Mycobacterium 
tuberculosis, 3) раствора сернокислого железа 42SOFe  и их различных комбина-
ций. Измерения проводились при комнатной температуре, с помощью ЭПР 
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спектрометра Bruker Elexsys E580. Развертка полей 5000 Гс, амплитуда модуля-
ции 25 Гс, частота 9.8 кГц. 
Установлено, что ЭПР спектр микобактерии состоит из двух линий (рис. 1): 
узкой, характеризующей бактерию и широкой, природа которой интерпретиру-
ется нами как сигнал ионов железа. Показано, что парамагнитный отклик от 
Изониазида отсутствует. Вместе с тем, при взаимодействии лекарства с Myco-
bacterium tuberculosis ранее наблюдавшийся от растворов микобактерий сигнал 
ЭПР также исчезает, что свидетельствует о воздействии Изониазида на мико-
бактерию, приводящему к ее гибели. Обнаружено, что при взаимодействии 
штамма микобактерии с ионами железа, последние выступают в качестве со-
ставляющей питательной среды для микобактерии, о чем свидетельствует изме-
нение ЭПР-характеристик сигнала.  
 
 
Рисунок 1. ЭПР спектр микобактерии 
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